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Ill.鼻薬の吻理性に関する研究 (第 3和)*乳剤の乳化について (その 1).鈴木照酪･





































は,班剤と融 と剖化剤の三極 卵 lら成るが;押卓Eg班




正妻Tfj形 Alic の各凪t.I(をそれぞれ,粥軌 荊弧 ･
乳化剤とすれば AI!,BC,CA の各辺はそれぞれ2
成分の混合比を示してし.ち ,例むご･一D は満雄 70,%,■
難剤 30%,'F.は軸 ヒ剤20,03,fr?賊 80% の況Al･とを
京す点であl)CD及び F^.は,このような比を17;チ .
点の軌跡である｡ tr*に.yS剤が桝 !に 30,0.'の榊 恨
(溶液 100当L)珂圭剤 30)を示し,乳化剤が14倍の1fr'手､










であるカ;ら,それぞれ相当する謀亡税 CF 及び ^-G











的釈放汝 2) による｡何我国の水和剤は普通 75-93
で-A1)杜酸鉛は 10や 0であ.a)
liltCWll.2 Marlatc50



















































報じた伯を ･A B C として,その対数¢坤-が一斑
(K)になるものtすれば ･
logA+logB+logo-K . ( 1)
% -% =% -n ' (2)
で表わ引 坤 ｡









































乳化剤 :糾 ` 1:1-1･:100
軒 剤 :水 1:1-1:1000
.とすれば.撒布剤期成の領域は PQRSに囲まれた梅
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一時蛸 ろ桝 ル 5･旦時閥 由 し轡 , 急に級少す




塊 懸絶 &,て いゝる部位を過ぎる呪 ●波圧奴少が著し＼
くなるからである'｡
2) Cは 200倍から唄に稀釈するに従って,乳化-
が想くなる傾向があるに反して B は逆iこ汲蛇の掛 .･･(
程不安定で乳化は劣っていることを読しているoLJ
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11 実･駿､材 料 ･./ 't





































































































I -^ 及び C ●6.4-8.0時間 -_
13･ 7.6-9.3時間
r: 二 6･､0-7･1時間





























































ⅠⅠ●シー 18 V-26(Ot3,日) Vト3(17nH)･
この処理では.乳化不艮ゐ試料痕 液のX･i五iの紐
皮が革まるから,取は影響を受け易いのである｡
防 虫 科 学 界 16 放
測'Eiの紙T.Jr･恥ま[めて.図′J'.卜J<t･叩TO図lの泡
I)になる｡そ･の約月エ
i 仙仙 ｢及tL-㌻畔J.I.'1'1日は _TL_thlI-よるもの
'C'.幼別の勉卿 こよって.幼ガの蛇｣壬にL.捗照1/
-!J.えも｡
ji 乳化の恐い ∧が7) より大きな好幣をif.･え
ている｡
































川帖 の抑月l･叫 壬さHl)で折目臥こ′J汁 ｡




























































iV 一以上の考矧 こ基づt亘 ,●乳化姥を異にする γ
蛇に及ぼす膨湖を湘べた氷 ､むは眺蛇でなかった.I





















. ∫ ~引 用 文 撤
(1) Spmychemicalsapdapplication_equip-I
: mcnt(1945)





















































防 虫 科 ､学 16-1正 隈 .衣
iT I 帆 . 所 F 訴
怒列13行田.I
節2凹耽明
･縦軸5,拭軸0.8
Y-｢20.38×17.4:(
Y--20.38×17.4.冗
2.42B2
Y=-20.38+17.,4.Y'
Y--20.38+17.4.TL･
3.4282
